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COURS PROFESSIONNELS É L É M E N T A I R E S 
DE L'A.B.F. 
Liste des élèves ayant passé avec succès l'examen final : 
l r e , Mme Jérôme Micheline, Maison des Jeunes et de la Culture, Courbe 
voie ; 2 e Mme Arnou Janine, Bibliothèque municipale, Thiais ; 3 e Mme 
Roy Irène ; Mme Guillemin Jacqueline ; 5 e Mme de Percin Suzanne ; 
6e Mme Lebeaux Mireille, Bibliothèque municipale, Argenteuil ; 7e 
Mme Boitard Paulette, Centre ALFA, Les Mureaux ; 8 e Mme Colot 
Françoise, Croix-Rouge ; 9 e Mlle Moreau Nicole, Bibliothèque muni-
cipale, Argenteuil ; 10e Mme Perez Simone, Bibliothèque municipale, 
Maisons-Alfort; 11 e Mme de Citres Marie-Odile, Croix-Rouge; 
12e Mme de La Chapelle Christiane ; Mme Husson Mathilde, Caisse 
allocations familiales ; 14e Mme Gourgon Brigitte, C.H.U. Pitié-Salpê-
trière ; 15e Mme Brule Jacqueline ; Mme Chomette Agnès, Bibliothèque 
pour tous, Neuilly ; 17e Mme Montfort Jeannine, Bibliothèque muni-
cipale, Argenteuil ; 18e Mme Kabla Ariane, Bibliothèque municipale, 
Pierrefitte ; 19 e Mme Van Heuverswyn Nicole, Bibliothèque munici-
pale, Maisons-Alfort ; 20 e M. de Schoutheete de Tervarent François ; 
Mme Mireur Denise, Bibliothèque municipale, Vincennes ; M. Eideli-
man Albert, Bibliothèque municipale, Argenteuil ; Mlle Cassasoles Fer-
nande, UNESCO ; 24 e Mme François Paulette, Bibliothèque munici-
pale, Choisy-le-Roi ; 25 e Mme Loubère Jacqueline, Bibliothèque muni-
cipale, Gentilly ; 26 e Mme Hammer Mathilde ; 27 e M. Schmaus Julien, 
Alliance israélite, Paris ; 28 e Mme Louton Alice, Bibliothèque muni-
cipale, Nanterre. 
